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60 多所大专院校 50 0多位科研人员的参
与
.
大家坚持唯物辩证观点
,
弘扬科学精神
,
将传统文化与现代科学相结合
,
坚决反对封建迷信
,
反
对伪科学
;
在研究中元极学理论同元极科研相结合
,
基础研究同应用研究相结合
,
现代科学理论 同
元极实验相结合
,
专职和兼职研究人员相结合
,
逐渐形成了具有元极特色的科研体系一个全国范
围的科研网络 已经形成
,
国际的科研网点正在运化之中
.
现已出版理论专著50 余部
、
发表论文90 余
篇
、
整理出版元极系列音乐6部
,
创编普及元极舞3部
,
元极学科技期刊《人天科学研究》发行国内外
.
取得一批科研成果
,
其中通过部
、
省级科技成果鉴定的有9项
.
研究领域涉及生物学
、
物理学
、
化学
、
地质学
、
心理学等30 多个专业学科
,
展现了广阔的应用前景
.
元极学问世9年时间
,
在 国内外产生了
较大影响
,
架起了沟通东西方文化的桥梁
.
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